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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of competence , independence and audit quality motivational forces in the Aceh Province
Inspectorate financial control area . Research conducted on the entire inspector / auditor who worked on the inspectorate Aceh
province , which amounted to 49 people consisting of 12 inspectors auxiliary field officers , 11 auxiliary field equipment inspectors
, 11 inspectors and financial aide , 15 government inspectors and auxiliary fields special . Collecting data using questionnaires and
subsequent data were analyzed using multiple linear regression statistical . The study found that the competence , independence and
motivation has a positive effect on audit quality inspectorate officials . Statistical tests indicate that the three independent variables
significantly ( real ) on audit quality . Meaning Aceh Inspectorate audit quality was significantly affected by the competence ,
independence and motivation . Therefore, should the head of Aceh Inspectorate improve the competence and motivation of auditors
and trying to maintain their independence in performing audit tasks .
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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi kualitas audit aparat Inspektorat
Provinsi Aceh dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian dilakukan terhadap seluruh inspektur/auditor yang bekerja pada
inspektorat provinsi Aceh, yang berjumlah 49 orang yang terdiri dari 12 orang inspektur pembantu bidang aparatur, 11 orang
inspektur pembantu bidang perlengkapan, 11 orang inspektur pembantu bidang keuangan dan, 15 orang inspektur pembantu bidang
pemerintah dan khusus. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pelatan
statistik regresi linier berganda. Penelitian menemukan bahwa kompetensi, independensi dan motivasi berpengaruh positif terhadap
kualitas audit aparat inspektorat. Hasil pengujian statistik mengindikasikan bahwa  ketiga variabel independen tersebut berpengaruh
signifikan (nyata) terhadap kualitas audit. Artinya kualitas audit aparat Inspektorat Aceh secara nyata dipengaruhi oleh kompetensi,
independensi dan motivasi. Karena itu, sebaiknya kepala Inspektorat Aceh meningkatkan kompetensi dan motivasi auditor dan
berusaha menjaga independensi mereka dalam melakukan tugas audit.
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